


























司中心统计 ,60 年代后期 ,西方发达国家有跨国公
司7 276家 ,受其控制的国外子公司 27 300家;90年
代初 ,世界跨国公司的母公司有3.7万家 ,它们在国
外控制的子公司约有 17万家 。①2002年全球跨国公



































































































善 ,世界贸易额快速增长。从 50 年代初到 90年代
初 ,世界出口额年均增长率达 10%,大大超过同期



















































战前 ,世界各国贸易保护主义盛行 ,高达 50%
左右的关税极大地阻碍了商品的国际流通和国际贸
易的发展 ,割裂了世界市场 ,也使各国的利益受到相









































































的发展 ,反过来 ,促进了世界市场体系不断完善 、运
行机制不断健全。市场主体越来越趋向多层次化 ,
既有国家间地区组织 ,也有企业和个人。市场客体
也越来越多样化 ,从货物进出口 、资本输出入 、项目
招投标 ,到服务贸易 、人员流动 、技术和信息的交流
与合作等等 ,涉及到国际经济生活的方方面面 。而
市场主体与客体的发展变化 ,有效地促进了市场交
易额的迅速增长 。20世纪 90年代以来 ,世界贸易
的增长率连续超过世界生产的增长率。据世界贸易
组织(WTO)统计 , 2004年世界货物和服务贸易总额
达222 760亿美元 。其中:美国外贸总额29 230亿美
元 ,居世界第1位 ,贸易逆差6 470亿美元;德国外贸
总额 19 490亿美元 ,居世界第 2位 ,贸易顺差 1 330
亿美元:中国外贸总额 12 830亿美元 ,居世界第 3
位 ,贸易顺差 210亿美元;日本外贸总额 12 480亿美








































































20世纪 80年代末 ,世界银行的一项研究发现 ,
60年代到 80 年代 ,发达国家的非关税壁垒明显加
强 ,受非关税壁垒影响的制成品比重从 1966年的
5%上升到 1986年的 51%。据统计 , 70年代初 ,发
达国家采用非关税壁垒大约 850种 ,而到 80年代已



































































































































信息 、通讯 、咨询 、法律等行业 ,带动服务业整体水平
的提高;积极发展新兴服务业 ,如房地产 、物业管理 、
旅游 、教育培训 、文化体育等 ,形成新的经济增长点;
与此同时 ,运用现代经营方式和服务技术 ,着重改造
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